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Slalu optimis dalam mencoba segala yang positif,dan 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan kebudayaa Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 
September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa 
penyesuaian menjadi berikut: 
 
A. Konsonan tunggal 
HURUF 
ARAB 
NAMA HURUF LATIN NAMA 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba’ B be 
ت ta’ T te 
ث s\a s^ es (dengan titik diatas) 
ج jim J je 
ح h} h} ha (dengan titik dibawah) 
خ kha’ Kh ka dan ha 
د dal D de 
ذ z\al z\ ze (dengan titik diatas) 
ر ra’ R er 
ز zai Z zet 
س sin S es 
ش syin Sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik dibawah) 
ض d}}ad d} de (dengan titik dibawah) 
ط t{ t{ te (dengan titik dibawah) 
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ظ z}a’ z} zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ‘ koma terbalik diatas 
غ gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م mim M ‘em 
ن nun N ‘en 
و waw W W 
ه ha’ H Ha 
ء hamzah ‘ Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةددعتم Ditulis muta’addidah 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’marbu>Tah Diakhir Kata 
1. Bila dimatikan tulisan h 
ةمكح Ditulis h}ikmah 
ةيسج Ditulis Jizyah 
(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke 
dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 




2. Bila diikuti dengan kata sedang ‚al‛ serta baan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءبينولأاةمارك Ditulis kara>mah al-auliya>’ 
3. Bila ta’marbu>t{ah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
رطفنا ةبكز Ditulis zaka>t al-fit{r{ 
 
 
D. Vokal Pendek 
ــــــــ  َـــــــــ  fath}ah} ditulis a  
ـــــــ  َـــــــــ  Kasrah ditulis i 
ــــــــــ   َــــــــــ  d}ammah ditulis u 
 
 
E. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif ditulis a> 
 ةيههبج ditulis ja>hiliyah 
2 Fathah + ya’ mati ditulis a> 
 يسىت ditulis tansa> 
3 Kasrah + ya>’ mati ditulis i> 
 ميرك ditulis kari>m 
4 Dammah + wa>wu mati ditulis u> 
 ضورف ditulis furu>d 
 
 
F. Vokal Rangkap 
1 Tath}ah} + ya’ mati ditulis ai 
 مكىيب ditulis bainakum 
2 Fath}ah} + wawu mati ditulis Au 




G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
متوأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
متركش هئن Ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata sandang alif + lam 
1. Bila iikuti hurug Qamariyyah 
نآرقنا Ditulis Al-Qur'a>n  
شبيقنا Ditulis Al-Qiya>s 
 
2. Bila iikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 
ءبمسنا Ditulis As-Sama>’  
صمشنا Ditulis Asy-Syams 
 
I. Penulisan pada kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 
ضورفنا ىوذ Ditulis Zawi al-furu>d 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam mecari rezeki banyak cara yang dapat dilakukan salah satunya 
berdagang atau berniaga. Berdagang atau berniaga merupakan aktivitas 
ekonomi yang diakui dalam Islam.Rasulullah SAW telah mengajarkan pada 
umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Dalam 
beraktivitas ekonomi, umat Islam dilarang melakukan tindakan bathil, namun 
harus melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan saling ridho.Firman Allah 
Ta’ala: 
                    
            1 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.”2 
 
Proses perkembangan dunia usaha yang semakin pesat sekarang ini 
menyebabkan terjadinya persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan adanya 
persaingan pasar ini sebuah organisasi bisnis (perusahaan) dituntut untuk dapat 
mengambil langkah-langkah yang tepat agar dapat beradaptasi terhadap 
perubahan iklim usaha yang sangat dinamis.  
                                                 
1
An-Nisaa (5): 29. 
2
 Terjemahan Depag RI (Jakarta: Lintas Media, 2006), hlm. 107-108. 
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Di purwokerto  memiliki masyarakat yang banyak ragam kelas sosial, 
agama, latar belakang pendidikan, pekerjaan dan pendapatannya. Sehingga dalam 
menghadapi kondisi saat ini akan terdapat banyak sekali jawaban yang tentu saja 
berbeda antara satu dengan yang lain tergantung pada faktor kebutuhan. Manusia 
akan tetap berusaha membeli kebutuhan hidupnya walaupun dengan penurunan 
daya beli. Suasana pasar mustahil akan di tinggalkan oleh konsumen, karena 
pasar merupakan tempat untuk melakukan jual beli barang, baik kebutuhan 
pokok maupunkubutuhan pelengkap lainnya. Dengan adanya pasar, konsumen 
bisa membeli atau berbelanja sesuai dengan barang – barang yang di butuhkan 
atau diinginkan.  
Faktor-Faktor penting yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi 
masing-masing swalayan  atau  toko berbeda. Bagi suatutoko atau mini market 
faktor terpenting adalah dekat dengan konsumen. Organisasi lainnya mungkin 
menemukan bahwa factor yang paling penting adalah memilih lokasi dimana 
tersedia tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, ataupun biaya 
transportasi yang murah. Jadi, alasan utama terjadinya perbedaan dalam 
pemilihan lokasi adalah adanya perbedaan kebutuhan masing-masing toko atau 
mini market.  
Dalam proses penentuan dimana seorang akan berbelanja akan terlihat 
bahwa faktor lokasi dan harga akan ikut menentukan. Keputusan berbelanja 
biasanya memerlukan pertimbangan yang benar-benar mendukung dan dapat 
menguntungkan pembeli seperti faktor lokasi dan harga. Para pembeli cenderung 
akan memilih berbelanja pada swalayan yang memiliki lokasi yang strategis. 
 3 
 
Tjiptono menjelaskan Bahwa di dalam pemilihan lokasi diperlukan 
pertimbangan-pertimbangan yang cermat meliputi kemudahan (Akses) atau 
kemudahan untuk dijangkau dengan sarana trasnportasi umum, (Visibilitas) yang 
baik yaitu keberadaan lokasi yang dapat dilihat dengan jelas, lokasi berada pada 
lalu lintas (Traffic) atau berada pada daerah yang banyak orang berlalu lalang 
yang dapat memberikan peluang terjadinya impulse buying, lingkungan sekitar 
mendukung barang dan jasa yang di tawar kandang jauh dari lokasi 
pesaing.
3
Manullang  menjelaskan dalam pemilihan lokasi usaha perlu 
mempertimbangkan faktor lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar atau 
konsumen, kedekatan dengan tenaga kerja, kedekatan dengan suplier, dan 
kedekatan dengan fasilitas transportasi umum.
4
 
Faktor lainnya yang memberikan pengaruh terhadap keputusan konsumen 
dalam berbelanja adalah faktor harga. Menurut Swastha harga merupakan 
komponen yang berpengaruh langsung terhadap proses penentuan dimana 
seorang akan berbelanja. Penetapan harga itu sendiri cukup kompleks dan sulit. 
Harga, nilai, dan faedah (utility) merupakan konsep-konsep yang sangat 
berkaitan. Utility adalah atribut suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan.
5
 
Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang 
untuk menarik barang lain dalam pertukaran. Secara umum ada dua faktor utama 
                                                 
3
 Fandy Tjiptono,Strategi Pemasaran,(Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 41-43. 
4
 Manullang, Manajemen Personalia(Medan: Ghalia Indonesia, 1991) hlm. 20. 
5
 Basu Swastadan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern Analisis Perilaku 
Konsumen(Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 241. 
 4 
 
yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga yaitu faktor internal 
perusahaan dan faktor lingkungan eksterna.
6
 
Faktor internal perusahaan meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi 
bauran pemasaran, biaya, dan organisasi. Sedangkan faktor lingkungan eksternal 
menyangkut persaingan dan sifat pasar serta permintaan. Penetapan harga 
memegang peranan penting dalam mempengaruhi selera dan preferensi 
pelanggan atau konsumen. Penetapan harga sendiri didasarkan pada 
pertimbangan, daya beli pelanggan yaitu kemampuan dan kemauan pelanggan 
untuk membeli, gaya hidup pelanggan yakni menyangkut apakah produk tersebut 
merupakan simbol status atau hanya produk yang digunakan sehari-hari.  
Harga ditoko atau mini market memiliki kecenderungan lebih mahal 
dibandingkan dengan harga-harga di tempat lainnya. Namun demikian tidak 
menutup kemungkinan bahwa usaha toko atau mini market oleh-oleh tersebut 
ramai dikunjungi oleh konsumen jika pengelolanya mampu memahami perilaku 
dari para konsumennya. Dalam upaya untuk mencapai tujuan perusahaan 
pemasaran yang baik maka perlu strategi pemasaran yang tepat termasuk di 




Penurunan jumlah konsumen yang berkunjung pada toko atau minimarket 
akan diikuti dengan menurunnya jumlah pendapatan toko atau mini market 
tersebut, secara otomatis omset penjualannya juga ikut menurun. Konsumen akan 
                                                 
6
 Fandy Tjiptono,Strategi Pemasaran,(Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm.154. 
7
 Swastha dan Handoko,Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen(Yogyakarta: 
BPFE, 2000), hlm. 119. 
 5 
 
lebih memilih tempat berbelanja yang strategis dengan pertimbangan mudah 
dijangkau kendaraan umum atau membelanjakan uangnya di swalayan lainnya 
dengan pertimbangan harga yang lebih murah.  
Berdasarkan latar belakang dari alasan di atas maka peneliti tertarik untuk 
mengangkat kondisi tersebut di atas dalam suatu penelitian dengan judul 
“PengaruhLokasi Dan  Harga TerhadapMinat Beli Konsumen Di Toko Kripik 
Sawangan  NO 1 Purwokerto” 
 
B. Definisi Operasional 
1. Pengaruh  
Pengaruh pada penelitian ini adalah pengaruh dari faktor lokasi, harga 
terhadap keputusan beli: konsumen juga menggunaka harga sebagai indikator 
selain dari kwalitasi produk.
8
 Toko kripik sawangan no 1 Purwokerto. 
2. Lokasi 
Lokasi adalah tempat yang berhubungan dengan di mana perusahaan 
akan di dirikan dan di laksanakan. Lokasi yang dimaksud dalam penelitian 
ini, adalah letak Toko kipik sawangan no 1 purwokerto. 
3. Harga  
Harga adalah atribut produk atau jasa yang paling sering digunakan 
oleh konsumenuntuk mengevaluai produk. Sedangkandalam penelitian ini 
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Umarwan Ujang, Prilaku Konsumen; Teori dan Penerapannya Dalam pemasaran,(Jakarta:     
Ghalia Indonesia: 2003), hlm. 215 
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yang dimaksud dengan harga adalah sejumlah uang yang di bayarkan oleh 
pembeli kepada penjual untuk memperoleh sejumlah barang.
9
 
4. Minat Beli 
Dalam penelitian ini, yang di maksud keputusan berbelanja adalah 
perhatian, kesukaan, atau keinginan untuk melakukan pembelian di Toko 
kripik sawangan  no 1 yang kemudian diaplikasikan. Proses keputusan beli 
konsumen akan terdiri atas tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 
evaluasi alternatif, pembelian dan ke[uasan konsumen.
10
 
5. Toko Toko Kripik Sawangan No 1 
Toko atau kedai dalam istilah yakni sebuah tempat tertutup yang 
didalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang 
yang kusus, misalnya toko buku, toko buah, dan sebagainya. Dalam 
penelitian ini yang menjadi sasaran adalah  toko kripik sawangan no1 
purwokerto dimana dalam usahanya yang berbentuk Toko. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi permasalahan maka dapat di rumuskan 
permasalahan sebagai berikut:  
1. Adakah pengaruh lokasi dan harga terhadap keputusan berbelaja di Toko 
kripik sawangan no1 Purwokerto ?  
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2. Adakah pengaruh lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja di Toko 
kripik sawangan no 1 purwokerto ? 
3. Manakah yang paling dominan antara variabel lokasi dan variabel harga 
terhadap keputusan berbelanja? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap minat beli konsumen di 
Toko kripik sawangan no 1 purwokerto. 
b. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli konsumen di 
Toko kripik sawangan no 1 puwokerto. 
c. Untuk mengetahui pengaruh lokasi dan harga simultan terhadap minat 
beli konsumen di toko kripik sawangan no 1. 
d. Untuk mengetahui mana di antara lokasi dan harga yang pengaruhnya 
lebih besar terhadap minat beli konsumen di Toko kripik sangan no 1. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun hasil penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi masyarakat dan khususnya kepada: 
a. Penyusun 
1) Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sisitematis dalam 
menghadapi masalah. 
2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
penulis tentang masalah yang dikaji yaitu pentingnya lokasi dan harga 
dalam strategi penjualan. 
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3) Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana di bidang 
ekonomi syariah pada program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
IAIN Purwokerto. 
b. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitan ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan 
pertimbangan untuk pengambilan keputusandalam menetapkan stategi, 
penjualan khususnya dan strategi yang berkaitan dengan pemasaran. 
c. Pihak lain 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka 
serta dapat dijadikan sebagai reverensi bacaan bagi akademisi. 
 
E. Telaah Pustaka 
Dalam bukuknya Ujang mengutarakan para pengelola tempat usaha  
selalu berusaha mencari lokasi tempat usaha yang sangat strategis, yang mudah 
terlihat dan terjangkau oleh konsumen. Lokasi sangat mempengaruhi keinginan 
seorang konsumen untuk datang dan berbelanja. Tempat usaha yang jauh dari 
jangkauan konsumen tidak akan diminati untuk dikunjungi.
11
Dikemukakan pula 
dalam bukunya Adisaputro konsumen memilki pendapatan yang sangat terbatas, 
hal itu mempengaruhi daya beli produk yang dibutuhkannya, oleh karena itu 
harga yang harus dibayarkan secara langsung mempengaruhi kesedian konsumen 
untuk membeli produk sehingga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan yang 
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diperoleh dengan pendapatannya yang terbatas.
12
 Adapun beberapa penelitan 
yang menjadi acuan penelitian ini seperti tertera pada tabel dibawah ini. 
Tabel 1.1 
Penelitian yang Relevan 
 
Nama Peneliti / Judul Hasil Penelitian Persamaan / Perbedaan 
Andi Azizah Nur Fitri / 
Pengauh Harga Jual dan 
Lokasi Terhadap 
Volume penjualan 
Telur Itik di Kota 
Makasar 
Harga jual dan lokasi 
memiliki pengaruh negatif, 
artinya setiap kenaikan nilai 
variabel harga jual dan lokasi 
maka akan menyebabkan 
penururan volume penjualan 
telur itik 
Obyek vital penelitia 
tentang penjualan telur 
itik sedangkan obyek 
vital dalam penelitian ini 







Terhadap Minat Beli 
Ulang Konsumen diJasa 
Laundri 
Lokasi Memiliki Pengaruh 
paling besar. Oleh karena itu, 
dapat disarankan kepada 
pengusaha laundry untuk 
terus menjaga dan mengelola 
lokasinya lagi, seiring dengan 
penetapa kebijakan harga 
menjadi lebih kompetitif dan 
promosi penjualan yang 
menarik, sehingga akan 
tercipta minat beli ulang yang 
tinggi dari konsumen 
Adanya variabel promosi 










Alfamart Badak Timur 
V CV.Tiga Putra 
Sejahtera) 
Variabel Lokasi Berpengaruh 
Positif  danSignifikan 
Terhadah Keputusan 
Pembelian Konsumen Pada 
Alfamart Badak Timur V. 
Variabel persepsi harga 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian konsumen pada 
Alfamart Badak Timur V. 
Variabel promosi 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian konsumen pada 
Alfamart Badak Timur V 
 Variabe yang digunakan 
peneliti, yaitu lokasi, 
persepsi harga, dan 
promosi sebagai variabel 
sedangkan dalam 
penelitian ini adalah 
lokasi, harga, dan minat 
beli konsumen 
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F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh gambaran dan ,e,udahkan pembahasan dalam skripsi 
ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari 
skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan 
sistematik penulisan. 
BAB IILANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  
Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka dan beberapa 
teori yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran teori atau 
landasan penelitin. 
BAB III METODELOGI PENELITIAN  
Bab ini menguraikan jenis penelitin, lokasi, dan waktu penelitian, 
subjek, dan objek penelitian, sampel, teknik pengumpulan data dan 
tehnik analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisikan gambaran umum tempat penelitian, hasil analisis 
data, data penetian, serta hasil analisis data. 
BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, 
dan saran-saran yang ditujukan untuk pihak terkait Toko Kripik 







Berdasarkan hasil penelitian mengenai beberapa faktor yang 
mempengaruhi minat beli pada Toko Kripik Sawangan No.1 Purwokerto, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil pengolahan data diatas didapat persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 0.0000020848 + 0.249X1 + 0.169X2. Persamaan tersebut dapat 
diinterprestasikan sebagai berikut: a =  0.0000020848 adalah konstanta yang 
artinya, apabila lokasi dan harga dianggap nol, maka minat beli hanya 
sebesar =  0.0000020848 rupiah. b1 = 0.249 koefisien variabel lokasi yang 
artinya, jika nilai lokasi meningkat setiap setiap satu satuan, maka minat beli 
akan naik sebesar 0,249, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. 
b2 = 0.169 koefisien variabel harga yang artinya, jika harga meningkat stiap 
satu satuan maka minat beli akan naik sebesar 0.169, dengan asumsi variabel 
lain konstan. 
2. Berdasar perhitungan tabel diatas diketahui bahwa nilai t hitung variabel 
lokasi sebesar -2.069 > dari t tabel 1.666, maka dapat disimpulkan H0 
ditolak. Sedangkan nilai t hitung variabel harga t hitung -2.069 < dari t tabel 
1.666, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, artinya tidak ada 
pengaruh yang signifikan secara parsial harga terhadap minat beli. 
3. Karena nilai Fhitung (3.081) lebih besar dari Ftabel (2.73), maka dapat 
disimpulkan bahwa H0 ditolak. Dengan demikian terbukti bahwa ada 
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pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel lokasi dan harga 
terhadap minat beli. 
 
B. Saran 
1. Sebaiknya perusahaan berusaha mempertahankan dan meningkatkan lokasi dan 
penataan ruangan untuk meningkatkan minat beli, sebab dari hasil pembahasan 
dan kesimpulan diketahui bahwa lokasi memberikan kontribusi yang cukup 
untuk mempengaruhi minat beli.  
2. Perusahaan sebaiknya meningkatkan dan mempertahankan harga yang telah 
ditetapkan. Karena dari pembahasan dan kesimpulan bahwa harga memberikan 
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